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Gambar 1. Contoh uji batang aren yang telah 
diawetkan dengan menggunakan asam borat.
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Gambar 5. Hasil analisis kuat tekan tegak 
lurus serat terhadap contoh ujibatang aren 
yang diawetkan dengan asam borat.
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